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Unidades Culturais
nos 40 anos da Universidade do Minho
Conselho Cultural
No âmbito das comemorações dos 40 anos da Universidade do Minho, o 
Conselho Cultural promoveu com as Unidades Culturais a realização de expo-
sições subordinadas ao tema “As Unidades Culturais nos 40 anos da UM”, 
com o intuito primordial de dar a conhecer cada uma das Unidades Culturais, 
a sua história, o seu património e a sua dinâmica própria ao grande público e 
à própria Universidade. Foram organizadas 6 exposições, com a duração de 
cerca de um mês cada uma, na Galeria do Salão Medieval. Organizaram-se 
visitas guiadas e fez-se coincidir a abertura de cada uma das exposições com 
uma conferência sobre a Unidade Cultural que expunha.
Assim, foram trazidas ao edifício do Largo do Paço, em Braga, e recordado 
a quantos o quiseram visitar, e foram muitos, estas exposições temáticas, a 
história de cada uma das Unidades Culturais contada em painéis e imagens, 
bem como acompanhada de peças raras da Casa Museu Nogueira de Silva, 
da Unidade de Arqueologia e da Casa Museu de Monção. As publicações edi-
tadas pelo Centro de Estudos Lusíadas e os livros e documentos conservados 
na Biblioteca Pública e no Arquivo Distrital foram também oportunidade de 
exposições inéditas e muito apreciadas.
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As fotos abaixo dão conta de alguns desses momentos.
Museu Nogueira da Silva.
Centro de Estudos Lusíadas.
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Unidade de Arqueologia.
Arquivo Distrital de Braga.
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Biblioteca Pública de Braga.
Casa Museu de Monção.
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